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Abstract It has been proved that self-aid and mutual-aid are essential for operating shelters after a large 
earthquake, such as the Tokyo Metropolitan Earthquake. However, the preparedness of local residents as shelter 
operators remains insufficient. In order to promote a better system for establishing them, it is indispensable for 
them to estimate and know the shelters’ situation properly. This study aims to document how local council 
operators are aware of their shelter’s evacuation plans and problems in densely populated areas of Bunkyo Ward 
during early evacuation periods by using a questionnaire survey of each shelters’ operating members.  
The results showed that most respondents came to recognize their shelters’ risk of overflow and stranded 
commuters. However, half continued to underestimate both their shelters’ capacity and the number of refugees. 
Such misunderstanding makes it difficult to consider the serious problem of accommodating hundreds of refugees. 
These findings demonstrate that we need to find a way to improve their awareness.   
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表１ 第 1回協議会役員の想定力調査概要 
 
 全体会へは 30避難所の 49名が参加した。調査票








































































































































8% 60% 20% 12%














(n=13) 2 4 4 3
準備はあまり
進んでいない (n=10) 0 9 1 0
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を占める。 
 
















































































































































































































ロットした 16回答のうち Aの 1名，eを除く 14回
答が，あふれて混乱する状況を認識することができ
たと回答した。 




















































以前から認識 新たに認識 意識していない 無回答 n=25
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図 12 2015年度文京区避難所役員全体会の流れ 
ることができた。 


































図 14 取組課題の有無 
 



































25% 35% 20% 18% 3%




65% 19% 8% 8%




11% 23% 43% 17% 6%
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いる」は 14回答中 2回答のみである。 
 





































では 1,000 人以上とするのは 4 回答と少数である。












































68%※ 5% 18% 10%




































































































































































































































































































n=41以前から意識 新たに意識 意識していない 無回答
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を回答者の 61%が意識している（図 23）。図 24 に
































 取り組むべき課題について，第 1回調査では 92%，







































況について，第 1回調査（図 10）と第 2回調査（図
23）とを比較する。以前から認識していた割合は，
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